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Progress and Challenges of the Drug Procurement System 
in the 40 Years of Reform and Opening-up
Gao Herong
Abstract: Since the reform and opening up, the Chinese government has begun to explore the "multi-channel, less link" 
decentralized drug procurement system, gradually implemented the centralized drug bidding procurement system and trialed the 
"two-vote system", worked to depend on the local governments to meet the basic medical needs of  the people, and taken the reform 
of  the circulation of  medicines as a breakthrough point for regulating the purchase and sales of  drugs. However, the centralized drug 
procurement system did not lower the price of  drugs, and rather, it used the compliant bidding process to cover up other violations. 
Hence, pharmaceutical manufacturers that produce medicines in the medical insurance catalogues across the country should be 
amalgamated into several large state-owned enterprises, and their production, operation and circulation of  medicines should be 
regulated with a reference to the non-profit enterprises. In addition, the government should also work hard to standardize the 
production and operation of  medicines and medical devices and regulate the invoices and documents issued by the drug circulation 
enterprises; increase the income of  medical personnel; greatly reduce the cost of  drug circulation; and promote the healthy and 
sustainable development of  the drug procurement system.
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